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ABSTRACT 
 
 
Rianti, Riris. 2015. Self consciousness Politeness  Through Guidance group 
the technique of a sociodrama on SMK Students Kesuma Margoyoso Pati 
school year 2015/2016 bachelor theses. Skripsi Guide and Counseling 
department, Teacher Training and Education Faculty of Muria Kudus University. 
Advisors (1) Drs Masturi, MM. (2) Agung Slamet Kusmanto, S.Pd, M.Pd. 
 
Key Words . Self consciousness and politeness,  group Guidance with a 
sociodrama Techniques 
 
This research aims at 1. describing the self awareness politeness before 
and after given guidance services group with a  sociodrama technique  in grade XI 
TKR SMK Kesuma Margoyoso Pati. and 2. increase self-awareness in politeness 
through guidance services group with a sociodrama technique in grade XI TKR 
SMK Kesuma Margoyoso Pati. 
Self awareness  politeness is an effort to improve themselves in polite 
politeness toward the people around so that established amicable relations, mutual 
understanding, mutual respect.   group counseling is  the  guidance and 
counselling which is used to help the spreadings of the individual in the ability to 
communicate so that the individual can appreciate the opinions of others.Then in 
guidance group, researchers using  technique of a sociodrama. A sociodrama 
technique is a technique in which students mendramatisasikan social problems 
that they are experiencing. research hypothesis is service guidance group with a 
sociodrama techniques can increase self-awareness polite polite students in grade 
XI TKR SMK Kesuma Margoyoso Pati 2015/2016 
This type of research used by researchers is the act of guidance and 
counseling research by using two cycles, each cycle includes the stages of 
planning, implementation, observation and reflection. The subjects of the research 
students 10 of class XI SMK Kesuma Margoyoso Starch that has less politeness 
self-awareness.While the data collection methods used by researchers is the 
method of observation, interviews, and documentation methods. Analysis of the 
data used is a kind of qualitative description. 
Research Results from pra cycle I cycle to the cycle II proved that 
consciousness dirisiswa against and politeness have increased.On pre 
siklusmemperoleh average results34 score enter the category is very less.At cycle 
I get the results of the average 50.6 score enter the category less. At cycle II 
obtain the results of the average 69.7 score. So the improvement of student 
activity in the guidance services group with the technique of a sociodrama has 
increased from the cycle I to silus II (16.6%). So raising awareness themselves in 
polite courtesy from cycle to cycle preinstallation II (35.7%). 
Based on the discussion and analysis, can be concluded that the 1.service 
guidance group with a sociodrama techniques can increase self-awareness polite 
politeness on the students of class XI SMK Kesuma Margoyoso Pati years 
2014/2015 lessons, 2. Self-consciousness in polite politeness can be improved 
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through group guidance services demgan a sociodrama techniques in grade XI 
SMK Kesuma Margoyoso Pati years 2014/2015 lessons. Can be accepted because 
it has reached the indicators of success with the number of peningkatandari pre 
cycle and obtain an average of 17 with 34 percent score and the cycle II the 
average 38,4 with percentage 69.7 percent increase 30.7%. . Based on field 
research, the researcher can provide advice to: 1. For the headmaster as a 
reference to create a conducive school environment in order to increase self-
awareness politeness students, so that students do not perform disrespectful 
behavior at school free hours and can be used as a contribution determine the 
policy to improve the quality of guidance and counseling, especially in the 
provision of guidance services group with sociodrama techniques. 2. For BK 
teachers expected the school counselor provide counseling services related to the 
group of self-awareness in politeness that more students be polite. 3. For students 
as a reference for students to be able to change the attitude of not a good habit to 
get better and students make every effort to improve the attitude of courtesy 
through group counseling services with engineering sociodram 
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ABSTRAK 
 
Rianti, Riris. 2015. Meningkatkan Kesadaran Diri Bersopan Santun Melalui 
Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Sosiodrama pada 
Siswa SMK Kesuma Margoyoso Pati Tahun Ajaran 
2015/2016.Skripsi. Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) 
Drs. Masturi, MM. (2) Agung Slamet Kusmanto, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata kunci:  Kesadaran diri Sopan Santun, Layanan Bimbingan Kelompok       
dengan Teknik Sosiodrama 
Penelitian ini bertujuan 1. mendeskripsikan upaya meningkatkan 
kesadaran diri bersopan santun sebelum sebelum diberi Layanan Bimbingan 
Kelompok dengan Teknik sosiodrama pada siswa kelas XI TKR SMK Kesuma 
Margoyoso Pati. dan 2. meningkatkan kesadaran diri dalam bersopan santun 
melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama pada siswa kelas 
XI TKR SMK Kesuma Margoyoso Pati. 
Kesadaran diri bersopan santun adalah merupakan upaya untuk 
memperbaiki diri dalam bersopan santun terhadap orang-orang disekitar agar 
terjalin hubungan yang akrab, saling pengertian, hormat-menghormati. Bimbingan 
kelompok merupakan layanan dalam bimbingan dan konseling yang digunakan 
untuk membantu berkembangnya individu dalam kemampuan berkomunikasi 
sehingga individu dapat menghargai pendapat dari orang lain.Lalu dalam 
melakukan layanan bimbingan kelompok, peneliti menggunakan teknik 
sosiodrama. Teknik sosiodrama merupakan teknik dimana siswa 
mendramatisasikan permasalahan-permasalahan sosial yang sedang mereka 
alami.Hipotesis penelitian adalah layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
sosiodrama dapat meningkatkan kesadaran diri bersopan santun siswa kelas XI 
TKR SMK Kesuma Margoyoso Pati 2015/2016 
 Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian Tindakan 
Bimbingan dan Konseling dengan menggunakan dua siklus, tahapan tiap siklus 
meliputi  perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subyek penelitian 
yakni 10 siwa.  Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling ini akan 
dilaksanakan di kelas XI TKR SMK Kesuma Margoyoso Pati Pati yang memiliki 
kesadaran diri bersopan santun kurang. Sedangkan metode pengumpulan data 
yang digunakan oleh peneliti adalah metode observasi, metode wawancara, dan 
metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan merupakan jenis deskripsi 
kualitatif. 
Hasil penelitian dari  pra siklus, siklus I ke siklus II terbukti bahwa 
kesadaran dirisiswaterhadap sopan santun mengalami peningkatan.Pada pra 
siklusmemperoleh hasil rata-rata skor34 masuk kategori sangat kurang.Pada siklus 
I memperoleh hasil rata-rata skor50,6masuk kategori kurang.Pada siklus II 
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memperoleh hasil rata-rata skor 69,7. Sehingga peningkatan aktifitas siswa dalam 
layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodramamengalami peningkatan 
dari siklus I ke silus II mengalami peningkatan sebesar (16,6%). Jadi peningkatan 
kesadaran diri dalam bersopan santun dari pra siklus sampai siklus II sebesar 
(35,7%). 
Berdasarkan pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan bahwa 1. 
layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dapat meningkatkan 
kesadaran diri bersopan santun  pada siswa kelas XI SMK Kesuma Margoyoso  
Pati tahun pelajaran 2014/2015, 2. Kesadaran diri dalam bersopan santun dapat 
ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok demgan teknik sosiodrama 
pada siswa kelas XI SMK Kesuma Margoyoso Pati tahun pelajaran 2014/2015. 
Dapat diterima karena telah mencapai indikator keberhasilan dengan jumlah 
peningkatan dari pra siklus memperoleh rata-rata 17 dengan skor 34% dan siklus 
II rata-rata 38,4 dengan prosentase 69,7% mengalami peningkatan 30,7%. Untuk 
itu disarankan kepada: saran kepada:1. Bagi Kepala sekolah sebagai acuan untuk 
menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dalam rangka meningkatkan 
kesadaran diri bersopan santun siswa, agar para siswa tidak melakukan prilaku 
yang tidak sopan pada jam bebas disekolah dan dapat dijadikan sebagai kontribusi 
menentukan kebijakan dalam meningkatkan mutu bimbingan dan konseling 
khususnya dalam pemberian layanan bimbingan kelompok dengan teknik 
sosiodrama.2.Bagi guru BK diharapkan konselor sekolah memberikan layanan 
bimbingan kelompok yang berkaitan dengan kesadarandiri dalam bersopan santun 
agar siswa lebih bersikap santun. 3.Bagi siswa sebagai bahan acuan bagi siswa 
agar mampu mengubah sikap dari kebiasaannya yang tidak baik menjadi lebih 
baik dan siswa berusaha semaksimal mungkin memperbaiki sikap sopan santun 
tersebut melalui layanan  bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama  
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